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DIOTIM A, Approfitare dell'assenza. Punti di avvistamento sulla 
tradizione. Napoles: Liguori, 2002. 223 pags., 13,50 f 
Aprovecharse de la ausencia. Observatorios de la tradicion, es un 
libro nacido de dos de 10s "seminarios grandes" que ofrece desde 
hace años en otoño, en la Universidad de Verona, la comunidad 
filosofica femenina Diótima. Esos dos seminarios se titularon Un 
testo e i suoi doni (Un texto y sus dones, 1999) y Tradire i1 passato 
(2000). Tradire significa varias cosas: "traicionar" y "engañar", pero 
tambien "denotar" y "revelar". Los artículos que componen este libro 
-el septimo de 10s publicados por Diótima-I piensan originalmente 
todos esos sentidos en lo relativo a la historia, asi como 10s dones 
que a algunas de las autoras les han hecho algunos textos famosos 
de la tradición filosofica y política occidental. Colaboran en el Anna- 
rosa Buttarelli, Lara Corradi, Vita Cosentino, Ida Dominijanni, Fran- 
cesca Doria, Luisa Muraro, Anna Maria Piussi, Diana Sartori, Wanda 
Tommasi y Chiara Zamboni. El titulo del libro se inspira en una de las 
muchas intuiciones inteligentes que nos ha legado Carla Lonzi; 
escribió en Escupamos sobre Hegel: "La diferencia de la mujer 
consiste en haber estado ausente de la historia durante miles de 
años. Aprovechemonos de esta diferencia: una vez lograda la inser- 
ción de la mujer iquien puede decir cuantos milenios transcurriran 
para sacudir este nuevo yugo?"* 
La feminización de la universidad a lo largo del siglo XX, en especial 
a partir de la decada de 10s setenta, ha dejado en muchas mujeres 
una sensación ambivalente: una sensacion, en el corazón, de amor 
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por las grandes posibilidades de libertad que el conocimiento -el 
sumergirnos entre libros- nos ha ofrecido a muchas; a su lado, en 10s 
nervios, y mezclado irremisiblemente con el amor y la libertad, ha 
quedado un aburrimiento infinit0 ante gran cantidad de las cosas 
estudiadas. 
La busqueda femenina de libertad en el conocimiento y el estudio se 
esta dando en 10s sitios mas dispares del mundo: en Iran, por 
ejemplo, el 63% del alumnado universitario son hoy mujeres; en 
España, en el curso 1998-99, eran alumnas el 63% de estudiantes 
de la Universidad de Barcelona y el 61% de la Complutense de 
Madrid.3 Pero el aburrimiento persiste. 
Se trata de una situacion historica de doble tiron para las mujeres 
universitarias y quiza, tambien, para sus madres, que fueron, en 
general, quienes las impulsaron a estudiar y ahora se encuentran 
con que las hijas hablan un lenguaje ajeno. Ademas, las mujeres 
estamos siendo las que mas estudiamos una tradicion elaborada 
excluyendo el sentido libre de la diferencia de ser mujer, en un 
momento en el que cada vez mas hijos de 10s autores de esa 
tradicion huyen de la universidad y se refugian, al parecer, unos 
pocos en casa y la mayoria en 10s lugares en 10s que se sirve al 
dinero y a las guerras. 
De esta experiencia femenina ambivalente, mezcla a veces explosi- 
va de gravedad y de gra~ia,~ 'dan cuenta, recreandola a lo grande, 
10s artículos que forman este libro, artículos que se deslizan con 
gran maestria y belleza entre, por una parte, 10s vericuetos sinuosos 
de algunos textos vertebradores de la tradicion occidental, como El 
banquete de Platon, el Evangeli0 según San Mateo o la Declaración de 
10s derechos del hombre y del ciudadano de 1789, y, por otra, algunos 
episodios brillantes de la historia humana y de las mujeres, como 10s 
salones de las preciosas en la Europa del siglo XVII, la espiritualidad 
casi tangible de la escritura de Cristina Campo o el moviriíiento politico 
femenino y feminista del ultimo tercio del siglo XX. 
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Unos capitulos nos descubren la libertad que nace de la dependen- 
cia y de la relacion, en particular del tomar a la madre concreta y 
personal como maestra que guia a la hija entre 10s textos de hom- 
bres, no con su erudicion sino con la huella indeleble de sentido de la 
verdad y de la trascendencia que cada madre deja en su criatura al 
enseñarle a hablar. Esto -y mas, sin duda- es lo que hacen Wanda 
Tommasi (Di madre in figlia), Diana Sartori (Ma chi te 10 fa fare?), 
Francesca Doria (I1 lievito della liberta), Annarosa Buttarelli (Tabula 
rasa) y Vita Cosentino (Basta che parli. Lettera a una professoressa 
riletta da una professoressa). Otros capitulos desvelan algunos de 
10s muchos ambitos de historia de las mujeres -o sea, de historia- 
que aparecen cuando una deja de caer en la tentacion de criticar la 
exclusion: lo hacen Luisa Muraro revelando con mucha originalidad 
lo que sabia del amor Diotima de Mantinea (La maestra di Socrate e 
mia), Lara Corradi releyendo audazmente 10s cuentos de hadas (Cio 
che non si puo né vedere né toccare), y Chiara Zamboni (Momenti 
radiant/) interpretando con extraordinaria felicidad la mucha historio- 
grafia que ya hay sobre 10s salones y las preciosas de la Francia 
moderna. Finalmente, Anna Maria Piussi (Sulla fiducia) e Ida Domini- 
janni (Nella piega del presente) valoran con precision y sabiduria las 
vicisitudes que estan pasando en el presente las invenciones simbo- 
licas de la política y el pensamiento de la diferencia sexual, tanto las 
dificultades que encuentran sus practicas para ser acogidas y trans- 
mitidas fielmente como la constatacion de cuanto las necesitamos 
hoy para vivir con sentido en un mundo transformado por 10s hechos 
de Génova de julio de 2001 y 10s de Nueva York y Washington el 11 
de septiembre. 
Una de las tesis sobresalientes de este libro es el percatarse de la 
intermitencia de la historia de las mujeres: intermitencia libremente 
escogida. Esto quiere decir que las mujeres, que obviamente esta- 
mos siempre en la escena de la historia, nos inscribimos simbolica- 
mente en ella solo de vez en cuando, cuando queremos y logramos 
inventar practicas que son por si mismas felices, tanto si hacen 
como si no hacen tradicion. Nos inscribimos nosotras en la historia, 
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no somos incluidas o añadidas por políticos o autores mas o menos 
generosos o perspicaces. Estoy de acuerdo con esta tesis. Me 
atreveria solo a añadir que tendemos a intervenir haciendo historia 
en un ámbito concreto de lo real cuando ese ámbito se ha apartado 
tanto del orden simbolico de la madre que requiere un gesto civiliza- 
dor oportuno y radical. 
Maria-Milagros Rivera Garretas 
notas: 
1. Dos de ellos se pueden leer en castellano: Traer al mundo el mundo. Objeto 
y objetividad a la luz de la diferencia sexual, (trad. de Maria-Milagros Rivera 
Garretas, Barcelona: Icaria, 1996) y Elperfume de la maestra. En 10s laborato- 
rios de la vida cotidiana, (trad. de Nuria Perez de Lara Ferre, Barcelona: 
lcaria, 2002). 
2. Carla Lonzi, Escupamos sobre Hegel. La mujer clitorica y la mujer vaginal 
(1 972), trad. de Francesc Parcerisas, Barcelona: Anagrama, 1981, 16. 
3. Tomo el primer dato de Lia Cigarini, Liberta senza emancipazione, "Via 
Dogana" 61 (junio 2002) 3-4, p. 3; 10s otros, de Las mujeres en el sistema 
educativa, Madrid: CIDE-Instituto de la Mujer, 2001, 93. 
4. Prestamo de Simone Weil. 
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DIOTIMA, El perfume de la maestra. En el laboratorio de la vida 
cotidiana. Barcelona: Icaria, 2002. Trad. de Nuria Perez de Lara 
Ferre. 
El perfume de la maestra es el sise llibre que publica Diotima 
(Comunitat filosofica femenina de Verona). Ha nascut del Gran semi- 
nari de Diotima, de I'any 1997, intitulat Sabers isabors de I'experiencia. 
Amb aquest tema desitjaven mirar de nou els sabers que es formen i 
es viuen amb I'experiencia o amb la practica personal; mirar de nou 
els sabers, com diu Luisa Muraro en el proleg, "que fan cos amb 
I'experiencia i amb la practica". Per aixb van estar convidades dones 
que poguessin parlar dels sabers que posen en joc en la seva 
experiencia practica concreta. Aquestes dones són: una bidella de la 
universitat, una militant política, una mestra, una infermera, una 
sindicalista, una psicoanalista, una mare de família i d'acollida. 
Cada una d'elles manté una relació de confian~a i d'autoritat amb 
una de les dones de Diotima, la qual es feia responsable, en el Gran 
seminari, de presentar-la i aportava reflexions sobre el sentit de la 
narració de I'experiencia femenina i dialogant amb els seus sabers 
oferia interpretacions finissimes sobre el sentit dels relats de les 
dones. Com diu, tant lúcidament Chiara Zamboni:"meditar sobre 
algo tiene que ver con el ofrecimiento de una experiencia. Asi es 
como el movimiento mismo del pensamiento, al desenvolverle el hi10 
del sentido, se hace al mismo tiempo movimiento de agradecimiento 
por 10 que nos ha sido dado.. . El recuerdo nos conduce hacia donde 
algo nos emociono. En el relato inventamos simbolos concretos, que 
traen consigo percepciones, afectos, lazos con las cosas. Es el 
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modo que tiene el pensamiento de agradecer 10s propios vincules, 
que de otro modo permanecerian en el sinsentido. El pensamiento 
les da posibilidad de sentido. Por tanto circularidad de un doble 
movimiento: movimiento de la emoción que nos orienta y movimiento 
del pensamien to que, inventando, hace significan te la experiencia. " 
Fer significant I'experiencia dotant de sentit el que ens vincula i ens 
en l la~a en la vida que es relació, resguardant alhora allo que ha de 
resevar-se inaudit es el que vol recollir el títol "el perfume de la 
maestra". El perfum -experiencia i simbol- que recorda Adelina Ecce- 
Ili, la bidella d'universitat, de la seva mestra que se'l posava en 
temps de guerra n'es un exemple viu: "Yo era pequeña y me sentaba 
en la primera fila. Su perfume me envolvia siempre y aún podria 
reconocerlo (...) Aquel olor no era de destrucción, se conservaba 
desde antes de la destruccion incluso durante la guerra. Me inspiré 
mucho en aquella mujer." Per a Chiara Zamboni, Adelina inventa un 
simbol en la percepció concreta: el perfum d'allo que es bo. "Pero la 
verdadera y propia creacion de pensamiento esta allí donde convier- 
te el buen olor en simbolo {de vida} que vincula su experiencia de 
pequeña con su trabajo de bedela ya adulta, durante el cua1 llevo 
algo de perfume en cada circunstancia". 
El perfum de la mestra d'Adelina es "el anónimo coraje de cada dia" 
que explica I'algueresa Zazi Sadou amb el seu relat sobre moltes 
dones que afronten la guerra posant-hi vida i bellesa alla on estan. 
Com les mestres alguereses que li explicaven que es maquillaven i 
s'arreglaven per estar maques perque les nenes i els nens que 
havien perdut als seus pares i mares veiessin, cada mati, imatges de 
vida. Aquest símbol el tradueix Delfina Lusiardi amb aquestes parau- 
les: "Quizas 10 nuevo que nos conmueve y que puede suscitar 
estupor y admiracion, o al contrario, dar miedo, es el amor femenino 
por la belleza. La belleza encarnada, en cuerpos femeninos que 
quieren transmitir el placer vital del cuidado y oponer al delirio de 
muerte y destruccion, el amor por la vida en libetad. En Argelia, al 
igual que en Afganistan o en Sudan, este amor les cuesta a las 
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mujeres el precio de la superviviencia. " 
I aixi, unes i altres dones ens regalen la seva experiencia, com "el 
deixar-se tocar per la infancia", de la mestra Francesca Migliavacca; 
el saber de I'experiencia que ens explica la infermera Daniela Riboli, 
com el sap convertir en experiencia de saber en el seu treball 
acompanyant persones amb transtorns mentals. I crec que aixo li és 
possible perque ella es conscient que "no basta con una generica 
profesionalidad, es necesario contagiarse de alegria, de la pasión de 
vivir en relacion, de la generosidad del reconocimiento, de la inquie- 
tud de querer saber mas." L'experiencia de Franca, la sindicalista, 
que ens relata la passió pel seu treball no per I'atracció al poder, sinó 
pel treball quotidia metodic, silenciós i potent, i per I'aprenentatge 
continuu que suposa la construcció de relacions de confiansa i que 
aquestes no es poden confondre ni amb relacions d'afecte ni amb les 
relacions instrumentals ... Els relats de Cristina Faccincani i els 
dlElisabetta Manenti també ens ofereixen I'atreviment a desafiar les 
dificultats de pensar en allo que fan. I en aquest mostrar-se sorgeix 
no nomes el sentit d'allo que es fa sinó que ens permet reconeixer i 
agrair I'origen, I'origen des del qual ens dóna la forsa de la relació en 
fer-nos portadores d'ell. Elles, com les altres dones es fan origen, 
partint de sí i no oblidant la font dels sabers relacionals de que són 
portadores, com el fet de ser mares i filles d'una mare i d'un pare. 
Els textos mostren com moltes dones per plaer i llibertat elegeixen 
treballs que les mantenen vinculades al treball civilitzador, que crea 
vida i la custodia; treballs on mantenen les relacions vives i concre- 
tes i on es posen en joc personalment, renunciant a una manera de 
pensar abstracta, mal anomenada "universal" que normativitzi i regu- 
li la seva practica. Per Diana Sartori aquest seria el sentit que dóna a 
"l'estretegia de I'avia", al silenci de la practica femenina, sobretot en 
el patriarcat, que ara es pot llegir no nomes com a submissió sinó 
com a resguard d'alguna cosa molt preuada: la custodia del treball 
civilitzador, de I'art de viure amb potencia i llibertat mes enlla i al 
costat dels límits i dels criteris d'allo donat. És aixi, amb aquest nou 
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mirar i amb aquest reconeixement als sabers de la practica de les 
dones que es pot, com diu Diana Sartori, pensar-la, crear discurs, 
donar-li forqa i autoritat, pero no podem il.lusionar-nos en traduir-la 
completament amb fórmules de les formes objectivades del coneixe- 
ment, perque I'art del viure, I'art del tenir cura no permet encasellar- 
se ni permet ser atrapat. 
Els escrits que composen el llibre formen una melodia d'una bellesa 
extraordinaria sobre all0 que sosté de veritat la relació humana i que 
s'escapa del que pot empresonar-lo o dominar-10: I'amor per la vida i 
per I'esperan~a i aixo es basta a si mateix. 
Gracies a les dones de Diotima per fer-nos aquest regal, espero que 
ens fem mereixedores i mereixedors de rebre'l i gracies també a la 
Nuria Pérez de Lara per regalar-nos la traducció. 
Remei Arnaus 
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... letterscape ... 
(with gleanings by the way)' 
... letterscape ... (with gleanings by the way) es un horizonte de letras 
y, también, un paisaje de letras, con espigueo por el camino. Esta 
instalacion es la tercera que proponemos las mujeres de la Colec- 
cion de Arte y Punto de lnvestigacion La Relacion, del Centro de 
lnvestigacion Duoda de la Universidad de Barcelona en colaboracion 
con la Llibreria Proleg. 
La Coleccion se ocupa de la obra de artistas que intenten significar la 
relacion en el presente. Y esto es precisamente lo que Mar Arza 
propone, y lo propone en grande, expresando el vinculo entre una 
lectora o lector y el libro; y, tambien, el vinculo del libro con su lectora 
o lector, pues la relacion es siempre a dos. Mar Arza nos muestra en 
... letterscape ... que, cuando un libro se ama, es porque se deja que 
nos de y, al darnos, nos transforme, de a luz en mi  algo que yo 
estaba deseando ser, a punto incluso de ser, pero necesitaba pala- 
bras para decirlo y serlo al mismo tiempo de verdad: porque se es lo 
que se pone en palabras. 
Mar Arza enseña que el libro es capaz de traerme, de regalarme lo 
imprevisto que ya estaba en mi, porque el libro es una mina de 
relaciones. Y al convertir esto en una obra de arte, enseña que el 
libro que amamos da un corte de sentido en nuestra existencia cada 
vez que lo leemos; es una mediación que nos crea y recrea a lo largo 
de la vida, una mediacion imprescindible para la libertad que da el 
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mantenerse abierta a lo otro, otro que en este caso es en primer 
lugar el libro mismo. 
Muchas gracias, pues, a Mar Arza por su inspiracion, su arte y su. 
generosidad. Gracias también a Bea Espejo, que ha llevado la 
relacion con Mar como comisaria de la instalacion. Gracias asimismo 
a las Esferas de La Relacion, que sostienen el proyecto y que en 
este momento son Milagros Montoya, Sara Berbel, Ana Mañeru, 
Teresa Sans, Montserrat Guntin, Consuelo Flecha y Blanca Gari, y 
que esperamos que pronto seran muchas mas. Gracias tambien a 
Patricia Varella por su generosidad en el diseño del cartel, un cartel 
esplendido, a proposito del cual pedimos, sin embargo, disculpas 
desde la organizacion por algunos errores que se han deslizado. Y 
gracias finalmente a Ana Becciu y Assumpta Bassas, que participa- 
ron en la mesa inaugural de la instalacion, dedicada a Diálogos con 
la lectura. 
Maria-Milagros Rivera Garretas 
Moltes de les que érem a la inauguració de la instal.laci6 de Mar Arza 
vam quedar-nos astorades quan I'artista explicava amb naturalitat 
que el seu proces de treball amb els llibres que mes estimava era, 
basicament, retallar paraules. Ens va sorprendre perque Mar Arza es 
confessava a mes d'interessada en literatura i entusiasta lectora de 
poesia -ella mateixa n'escriu-, amant dels llibres en tant que objec- 
tes. Tipografies, paper, il-lustracions, interlineat, el color dels blancs 
de les pagines ... son alguns dels aspectes dels exemplars que 
poden seduir-la. L'artista explicava també que, des de ben petita, li 
ha agradat remenar llibres i que, quan acabada la carrera de Belles 
Arts a Valencia va viure a Winchester per cursar un Master en 
Escultura, va passejar-se sovint per les múltiples llibreries de vell 
que hi ha a Londres. 
Mar Arza treballa habitualment amb llibres per construir escultures i 
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instal-lacions que volen oferir-nos passatges del laberint de subtils 
emocions i altres moviments de I'anima que li desvetlla I'experiencia 
de la lectura. Una experiencia que comenSa amb la trobada amb 
I'objecte material del llibre. Aquest encontre pot ser cercat pero la 
majoria de vegades, ens explica Mar Arza, es casual. El llibre escollit 
en ocasió de la instal.laciÓ . . .letterscape.. . (with gleanings by the 
way), que va presentar en el marc del projecte la Col.lecciÓ La 
Relació de Duoda a la sala de la llibreria Proleg, era un curiós 
exemplar original trobat a Anglaterra. En portada, una il.lustraciÓ en 
tinta plana daurada d'un lector passejant entre quatre arbres acom- 
panyat pels ocells. Encara que nosaltres no podíem accedir a la 
lectura, I'obra aplegava sota el títol "Sauntering in Bookland" ("Pas- 
sejar pel territori dels llibres") un recull de textos de diversos autors 
sobre I'amor als llibres. No es difícil entendre que tant el llibre com el 
títol seduissin a una artista des de fa temps interessada en anar 
elaborant els plecs i replecs d'aquesta relació amorosa. La instal-Iació 
s'obria amb aquesta invitació a encetar metaforicament la lectura 
com una caminada per, tradui't literalment, <<paissatge de lletres,, 
(letter-landscape=letterscape). <<With gleanings by the way>> era una 
de les expressions trobades en el llibre que I'artista havia utilitzat 
com a subtítol de la instal.laciÓ per referir-se a una manera determi- 
nada de passejar, aixo es, recollint literalment informació dels llocs 
per on passes. Es tractava doncs de caminar, amb pas pausat i 
esperit receptiu, atentes a qualsevol vibració que les paraules mo- 
guin en I'anima i entregades a deleitar-nos en tots i cada un dels 
plaers que proporciona la lectura. 
Gaudir de I'aspecte visual d'escriptura n'es un. Mar Arza m'explicava 
en un "e-mail" que I'interessava molt la poesia visual i la poesia 
concreta perque treballen precisament amb la doble dimensió del 
text. També I'interessa la poesia objecte de Joan Brossa que desco- 
breix el poema en la tercera dimensió, I'espai real. Mar Arza treballa 
precisament en aquesta dimensió espacial pero, com diu ella, "a 
partir de les mateixes paraules". Són elles les que cerquen la relació 
amb objectes i produeixen metafores que parlen de la infinita varia- 
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cio i riquesa dels encontres amb els llibres. En les seves obres, les 
paraules retallades poden fer creixer les branques d'un arbre o ser- 
ne el seu fruit; surar o anegar-se com naúfrags en I'aigua que, com 
un estany, ocupa el taulell d'un escriptori; allargar-se en una línia 
contínua com la pell d'una serp que muda o embolicar-se en flocs de 
coto fluix com capolls de cuc de seda. 
Al bell mig del bosc de cables en que es va convertir la sala 
d'exposicions amb <c.. . letterscape.. . ,, , una s'adonava de com les 
paraules retallades del llibre havien aniuat en cada una de les 
múltiples bombetes, enceses o apagades que es mantenien suspe- 
ses a I'al~ada dels nostres caps. Com una pluja serena i nodridora, 
paraules i frases comenGaven a descloure's mostrant-me, aquí i alla, 
sense cap estridencia, la imatge de la silenciosa f o r ~ a  creadora de la 
llengua materna. Atravessada la floresta i pujada I'escala de la sala 
que ens condueix al pis de dalt de la llibreria, el recorregut finalitzava 
amb un nou llibre. En aquest cas, es tractava d'un exemplar construi't 
per la propia artista amb muselina de seda transparent i cantos 
pintats de daurat sota vitrina i il.luminat individualment. El llibre com 
a metafora d'un passeig venturós pels indrets del món deixava pas al 
llibre com a metafora de I'obertura infinita. La transparencia com un 
estat no sols de consciencia sinó del ser i el viure receptiu, atent, 
generós, obert a la relació. 
L'experiencia de la lectura que m'oferia la instal.laciÓ de Mar Arza 
em parlava d'un llegir que sap desplegar-se mes enlla de la linialitat 
del discurs, que en comptes de lliscar pels mots, els va palpant, com 
si fossin les parts d'un cos que descobrim per primera vegada; que 
no te por d'embarcar-se en les paraules més lleugeres i no tornar, o 
que, ben al contrari, gaudeix sotsobrant per I'embat de les més 
apassionades. A algunes ens va sorprendre que la instal-lacio propi- 
ciés un ambient fosc i que amb dificultats poguéssim llegir les frases 
engar~ades a les bombetes. Potser estem massa avesades a pensar 
en la metafora il-lustrada de la paraula que il-lumina, portadora de la 
llum d'un coneixement que ens arriba de la tradició. En canvi, en el 
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context de les reflexions sobre el simbolic matern des del pensament 
de la diferencia sexual, descobrim la llengua en quelcom molt subs- 
tancial, fermada a la carn i al cos. La instat-laci6 de Mar Arza em 
parlava des de la seva experiencia d'aquesta dimensió tan intima de 
la llengua. Perque albiro que la paraula que ens regala la mare no 
il-lumina el món des de fora sinó "en mi mateixa" i "des de mi 
mateixa" en llegar-me, com la llavor que un cop acollida germina 
inesgotable, la infinita possibilitat de gaudir-lo en mi mateixa i de 
recrear-10 per a les altres i els altres. 
Assumpta Bassas 
nota: 
1. Instal.laci6 de Mar Arza a la Llibreria Proleg de Barcelona, octubre de 2002. 
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LA BODA DEL MONZON. Direccion: Mira Nair Guion: Sabrina 
Dhawan Produccion: Caroline Baron y Mira Nair. Produccion Eje- 
cutiva: Jonathan Sehring y Caroline Kaplan. Fotografia: Declan 
Quinn Vestuario: Arjun Bhasin Música: Mychael Danna. Diseño de 
Produccion: Stephanie Carroll. Reparto: Naseeruddin Shah (Lalit 
Verma), Lillete Dubey (Pimmi Verma), Shefali Shetty (Ria Ver- 
ma), Vijay Raaz (P.K. Dubey), Tilotama Shome (Alice), Vasund- 
hara Das (Aditi Verma), Parvin Dabas (Hemant Rai), Rajat Kapo- 
or (Tej Puri), Neha Dubey (Ayesha Verma) ... Paises: lndia - Esta- 
dos Unidos - ltalia - Francia. Idiomas: hindi - ingles - punjabi. 
Año: 2001. Duracion: 1 hora 59 minutos 
Hay un personaje en La boda del monzón que se pasa toda la 
pelicula comiendo calendulas. Un (<comeflores>>, un hombre que se 
deja vencer por el cuidado, la paciencia, la ternura. Un ((comeflores>> 
en sentido despectivo, porque su actitud tiene algo de vergonzante 
ante 10s demas hombres, un hombre feminizado. Porque tambien 
entre 10s hombres se esta produciendo una revolucion, la de 10s 
hombres que salen antes de trabajar para llegar a tiempo para bañar 
a su bebe, una revolucion individual y silenciosa. 
Mira Nair documenta este cambio en La boda del monzón y apunta al 
amor por las mujeres como su motor.-Mas ajustadamente, al recono- 
cimiento masculino de la dignidad del amor, que a ojos de una mujer 
es, por lo general, muy grande, como explica Luisa Muraro. 
Un amor inspirado en el reconocimiento a la sabiduria de las muje- 
res, a su mano en las relaciones, su compromiso con la verdad. Un 
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amor que reconoce el valor y la autoridad de las relaciones que las 
mujeres establecen con otras mujeres y con otros hombres (y con 
10s hijos adolescentes que quieren dedicarse a la cocina y el baile). 
Un amor que lleva a jugarsela apoyando a la amada cuando esta 
sola, a preparar una declaracion que hable sin palabras, y en la 
historia central, a romper la fraternidad masculina y con ella uno de 
10s pilares del patriarcado. 
Esta fraternidad es tan opresiva que no solo afecta a las mujeres, 
sino que impide tambien en su interior cualquier apertura para cues- 
tionar la manera de estar en el mundo siendo hombre (o <<la extraña, 
mecanica, oprimida, tan exhibida que parece ser fingida, sexualidad 
masculina>>, tal como la describe Muraro). 
Pero hay sociedades que admiten 10s espacios segregados para 
mujeres con naturalidad y el respaldo de una tradicion de siglos. 
Siempre hay en las bodas un momento para las que mujeres trans- 
mitan en la intimidad su idea de las relaciones con 10s hombres y el 
sexo. Un momento de apertura a la risa, una expresion del placer de 
ser cuerpo como ha dicho Ma Milagros Rivera Garretas. Y Mira Nair 
parece establecer esta conexion entre las mujeres que rien y 10s 
hombres que cambian. 
Hombres que en su compromiso con las mujeres las quieren prote- 
ger incluso de ellos mismos, como dice uno de 10s personajes de las 
pelicula. Hombres buenos, hombres feminizados que no vencidos, 
que han sabido ver como las mujeres plantean relaciones que van 
mas alla y no en contra, que han entendido que feminizar no consiste 
en vencer, sino en civilizar. 
Alba V. Lasheras 
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ELENA BOTINAS, JULlA CABALEIRO, MARIA DELS ANGELS 
DURAN, Les beguines. La Raó il.lluminada per Amor. Barcelo- 
na: publicacions de I'Abadia de Montserrat, 2002, 186 pags. 
El llibre que presentem es un treball de recerca historica realitzat en 
equip, i, com les mateixes autores afirmen, nascut com a fruit de la 
fascinació per un espai urba habitat exclusivament per dones en 
plena edat mitjana. Es complementa amb una selecció de docu- 
ments, imatges i bibliografia sobre el tema. 
El moviment de les beguines es un episodi interessantíssim de la 
historia de els dones, el llibre ens dona a coneixer I'essencia del 
moviment, els seus orígens, la seva implantació i expansió per 
I'Europa medieval; aporta exemples inedits sobre el moviment ex- 
trets de la documentació procedent dels arxius de Barcelona i de 
Palma de Mallorca. 
Aquest llibre, ben redactat i de facil lectura, ens porta a fer un 
recorregut pels beguinatges, aquesta mena de ciutat de les dames 
amb la que somiava Christine de Pizan a principis del segle XV, i de 
vegades de la ma dels textos d'aquesta autora, que els serveix 
sovint de referent. Així mateix ens apropa a I'estudi de I'espiritualitat 
femenina, i també al compromís i a la solidaritat, la llibertat i I'amor, 
temes que les autores tracten situant a les beguines entre els perso- 
natges evangelics de Marta i Maria. 
El treball s'ha realitzat per mitja de la cerca i estudi dels textos de 
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I'epoca, la visió dels espais que elles ocuparen i que encara es 
conserven, la lectura d'una acurada bibliografia i les reflexions que 
han posat en comú, en un fructífer saber fer en equip. Ens parlen de 
les beguines i el seu lloc a la societat medieval, de la postura de 
IIEsglésia, del recel que provocaven unes dones que volien viure la 
seva espiritualitat i el seu compromís social en llibertat, sense vincu- 
lar-se a cap regla, sense mediació masculina, sense clausura. És la 
seva propia manera d'entendre la espiritualitat i la seva llibertat el 
que reclamen: volen estar en santa conversació, pero no sien sota 
cap obediencia, n i  estiguin suposades a cap subjecció, diria la 
beguina barcelonina Brígida Terrera. 
La llibertat, que proclamaven amb les obres, de vegades les po'rtava 
a tancar-se voluntariament en una cebla; d'altres vegades les porta- 
va a parlar en veu alta d'un Deu-amor amb el qui volien un contacte 
directe prescindint de la jerarquia i del ministeri de I'església. Lliber- 
tat de viure soles emparedades a I'ombra d'una església o d'un 
hospital, o de viure en comunitats de dones, al marge de qualsevol 
orde, clausura o mediació masculina. El compromís les portava a 
viure entre els leprosos, o a instruir a les nenes pobres, o a donar 
consells a reines o burgeses. Els recels es convertiren en persecu- 
ció, en repressió, en reclusió forqada. 
El llibre que presentem, pero, va mes enlla del recorregut per la 
historia de les beguines, inicia una genealogia de I'espiritualitat 
femenina partint del cristianisme primitiu i fins a les darreries dels 
temps medievals. També fa una lectura del moviment de les begui- 
nes, una interpretació des de I'optica del ser dona: s'hi percep una 
espiritualitat encarnada en un cos de dona, viscuda en un espai 
propi, vinculada a una autoritat femenina. Ens mostra unes vides de 
dones individuals, amb noms fins ara oblidats i que passen a formar 
part de la historia, i també ens apropa a un fer col.lectiu, a un 
moviment internacional, que les vincula, que estableix llacjos entre 
elles, sense altra mediació que elles mateixes. 
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En definitiva aquest llibre es un treball de recerca historica sobre les 
dones medievals, sobre el compromís i la espiritualitat d'unes dones 
determinades; es un treball en el que es complementen el rigor de la 
recerca i I'entusiasme pel tema. Com deia en el proleg es un dialeg 
establert per les autores, entre elles mateixes, i amb les dones del 
passat, en aquesta interacció que fa de la historia una eina impres- 
cindible per a comprendre el nostre jo individual i col-lectiu; de 
manera que gracies al coneixement de les dones del passat podem 
entendre el nostre esdevenir d'avui; de la mateixa manera que el 
contacte amb les dones d'avui ens permet sentir-nos ben properes a 
les d'ahir. 
Teresa Vinyoles i Vidal. 
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SOF~AS, Escuela y Educacion ihacia donde va la libertad feme- 
nina? Edicion al cuidado de Maria Milagros Montoya Ramos. 
Madrid: horas y HORAS, 2002.196 pags. 
El libro Escuela y Educacion ihacia donde va la libertad femenina? 
es una creación colectiva hecha a partir del deseo de Milagros 
Montoya Ramos, que, en el año 2000, siendo miembra de la Plata- 
forma Autónoma Feminista, invito a la pedagoga italiana Anna Ma 
Piussi, fundadora de la Comunidad Filosofica Femenina Diótima, a 
impartir un seminario en Madrid y a Clara Jourdan, de la Libreria de 
mujeres de Milan, a participar en el y a hacer de traductora. 
Al seminario, ademas de las invitadas italianas, asistimos mujeres 
de Madrid, Cataluña, Andalucia y Asturias vinculadas a la educacion 
y a la enseñanza. La mayoria de nosotras habiamos leido a Anna Ma 
Piussi porque algunos textos suyos fueron traducidos al castellano 
durante la decada de 10s noventa. Algunas, las menos, la conocian 
personalmente porque tuvieron la suerte de coincidir con ella en 
alguno de 10s escasisimos eventos en 10s que habia participado en 
España. Yo me senti privilegiada por esta oportunidad de intercam- 
bio con una autora que para mi era tan importante, y tambien 
emocionada por la presencia de Clara Jourdan, a la que habia leido 
y a la que recordaba de la presentación en Madrid en 1992 del libro 
de la Libreria de Mujeres de Milan No creas tener derechosl. 
En aquel primer seminario pasaron cosas; entre otras, que muchos 
deseos se encontraron y que ademas encontraron cauce para ir 
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tomando cuerpo. Y asi, por el deseo de Consuelo Flecha, el semina- 
rio dio origen a un segundo que se realizo en Sevilla; y, a su vez, por 
el deseo de Asun Lopez y Remei Arnaus, el segundo seminari0 dio 
lugar a un tercer0 en Barcelona; y ahora, por el deseo de Tania 
Rodríguez Manglano, esperamos que se celebre un cuarto en Ma- 
drid en 2003. 
Mientras tanto, en esta andadura, habia nacido Sofías, relaciones de 
autoridad en la educacion. Como han escrit0 recientemente sus 
fundadoras, "sofías, que significa sabiduría (. . .) esta hecha de rela- 
ciones de autoridad femenina, sin edifici0 ni capital social, ni subven- 
ciones (...). Sin estar en contra, no tratamos de convertirnos en una 
asociación, en un grupo o en una red a las que se puede pertenecer 
de forma abstracta o que se apoyan en mediaciones distintas de la 
relación, del amor y de la palabra, que son las que hemos e leg id~" .~  
Maria Milagros Rivera afirma en el prologo del libro que Sofías es 
una invencion política. Estoy muy de acuerdo con ella. Es una 
invencion porque Sofías, a partir del legado recibido de la política de 
las mujeres, ha inaugurado una forma de practicar la educacion que 
consiste en no separar la accion del pensamiento. Asi lo expresa 
Asun Lopez en una de sus intervenciones recogidas en el libro: 
"quiero aclarar que ahora, cuando hablo de practicas no digo 10 
mismo que antes. La practica para mi  ahora no es la accion, es la 
practica, porque se va construyendo a la vez un sentido y una 
reflexion sobre este ~ e n t i d o " ~ .  
Otro motivo por el que creo que Sofías es una invencion es porque, 
al mismo tiempo que es un lugar publico de pensamiento sobre la 
educacion como practica política, de 10s cuales no hay muchos en 
España pero sí algunos, Sofías es tambien un espacio personal e 
intimo en el que cada una habla de su practica, de sus deseos y de 
sus necesidades en primera persona. Es decir, un lugar en el que lo 
publico y lo privado, lo personal y lo político van de la mano. 
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Ademas de todo ésto, o precisamente por todo ésto, Sofias es 
política porque pone en relación a mujeres de la educación, una 
relación que da medida y que transforma las practicas educativas de 
muchas de nosotras, transformando asi la educación. 
Esta primera obra de Sofias refleja fielmente el contenido de 10s 
seminarios de 2000 y 2001. En ellos se hablo de la diferencia sexual 
en la educación y mas concretamente de la libertad y la autoridad 
femeninas y de la practica de la relación; siempre en primera perso- 
na y cada una desde su propia practica y experiencia. El libro recoge 
las introducciones de las ponentes y 10s coloquios posteriores con 
las aportaciones de todas y cada una de las que intervinieron. Yo 
creo que es un texto vivo porque invita a quien lo lee a pensar sobre 
su practica y a participar en el coloquio; literalmente invita a "levantar 
la mano y pedir la palabra" segun me han dicho algunas y alguno que 
ya lo han leido. 
Esta obra expresa mi necesidad, y pienso que la de otras, de decir 
en primera persona nuestras experiencias como educadoras y de 
darles un sentido. Dar nombres y significados a las cosas es un 
ejercicio de autoridad que yo aprendi de niña cuando mi madre me 
enseñó a hablar. Y este libro, continuando con esa practica de 
autoridad femenina, invita a quien lo lea a ponerse en primera 
persona y a nombrar sus practicas educativas. 
Las autoras del libro, al poner en palabras sus experiencias, les dan 
vida; lo cual no quiere decir que antes no existieran por s i  mismas, 
pero s i  que de esta manera las ponen en el mundo para que circulen 
libremente, para que vayan mas alla de ellas y para que lleguen a 
otras y otros con quienes quiza puedan entrar en relación con la 
mediación de este libro. Y lo hacen a modo de recetas, que son muy 
distintas de las fórmulas. La distinción entre recetas y fórmulas es de 
Ana Mañeru y la explica asi "en 10s cursos de formacion delprofeso- 
rad0 siempre se empieza diciendo 'aquino se van a dar recetas'(...), 
pero resulta que al final, se acaban dando formulas (...) en las 
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fórmulas se reproducen exactamente teorías, independientemente 
del contexto, de 10 vivo, de la relación (...), en cambio las recetas no 
tienen nada fijo, estan abiertas, porque parfen de la experiencia de 
cada una. Cada una dice 'yo 10 he hecho así. .. le he puesto una pizca 
de sal, - que no es una medida fija - y 10 he dejado en mi horno, que 
calienta poc0 por arriba, una media hora; a veces le pongo esto si no 
tengo de aquello. Así tu vas y pruebas y si no tienes un elemento le 
añades ~ t r o " . ~  
Por eso, me gusta pensar en el libro no como un producto o un 
resultado que da cuenta de algo que ya ha sucedido. Mas bien, al 
igual que cada uno de 10s seminarios de Sofias en los que he 
participado, quisiera que fuera origen de algo que aun esta por 
llegar. 
Concepción Jaramillo Guijarro 
notas: 
1. Libreria de mujeres de Milan, No creas tener derechos, Madrid: horas y 
HORAS, 1991. 
2. En la revista Duoda, no 23, Barcelona, 2002, pags. 141-142. 
3. Sofias, Escuela y Educacion 'hacia donde va la libertad femenina?, edicion 
al cuidado de Maria Milagros Montoya Ramos, Madrid: horas y HORAS, 2002, 
pag. 159. 
4. Ibid. pags. 83 y 84. 
